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DP は 93.9%，CP は 94.0% の大学が学部段階で作
成しており 3)，AP は 99.6% の大学が学部ごとに定
めている 4)。大学や学部が組織として学生をどの
ように育てようとしているかは，カリキュラムに





らも大切である。2016 年版文部科学統計要覧 5) に
よると，2015 年度時点での大学の数は 779 校（国















































　（2）2015 年 9 月に公認心理師法が成立し，心理
学分野においては初めての国家資格が誕生するこ














分析対象：本調査では，2017 年 2 月の段階におい
て，日本心理学会 HP の中の「心理学を学べる大学」
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ち，100 人以下の大学は 0 大学（0%），101 ～ 500
人の大学は 1 大学（2%），501 ～ 1,000 人の大学は
3 大学（7%），1,001 ～ 3,000 人の大学は 21 大学
（51%），3,001 ～ 5,000 人の大学は 9 大学（22%），
5,001 人 ～ 10,000 人 の 大 学 は 7 大 学（17%），






学（2008 年度 588 校）の割合を見ると，100 人以
下の大学は 31 大学（4%），101 ～ 500 人の大学は
96 大学（12%），501 ～ 1,000 人の大学は 127 大学
（17%），1,001 ～ 3,000 人の大学は 266 大学（35%），
3,001 ～ 5,000 人の大学は 83 大学（11%），5,001 人
～ 10,000 人の大学は 98 大学（13%），10,001 人以上



























































1 6,065 439 764 342 126 76 17
2 1,760 273 352 243 124 64 8
3 3,780 252 428 175 124 66 11
4 4,686 142 572 155 128 76 14
5 964 293 794 197 130 60 15
6 764 169 240 183 124 74 26
7_1 2,075 784 975 392 124 68 15
7_2 2,075 348 967 456 124 62 14
8 2,440 210 683 279 124 94 14
9_1 1,907 189 412 332 124 - 14
9_2 1,907 189 412 332 124 - 14
10 4,315 313 933 368 124 44 31
11 3,068 616 1,978 948 124 90 18
12 2,077 428 2,142 556 124 78 19
13 2,245 881 2,606 651 132 98 5
14 3,672 330 1,351 1,383 124 94 17
15 6,412 209 266 544 124 80 4
16 4,079 424 661 289 130 64 19
17 2,438 580 1,489 871 124 - 22
18 6,214 354 447 312 126 40 5
19 2,471 319 355 352 124 88 6
20 5,305 189 746 411 128 72 11
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を専門とする 44 の学科・専攻・コースの AP を分
析対象とした。AP の平均文字数は 397.1 文字（SD：
275.3）であり，最小値は 142 文字，最大値は 1,878
文字であった。
　以上 44 学科・専攻・コースの AP の内容につい
て，樋口 12), 13) の開発した計量テキスト分析ソフト
「KH Coder」を用いて分析した。分析に用いた語
の品詞は，KH コーダー品詞体系における名詞（漢
字を含む 2 文字以上の語），名詞 B（平仮名のみ






















21 6,032 233 584 311 126 77 1
22 210 357 850 400 124 48 4
23 2,680 486 1,610 438 124 62 15
24 2,005 399 1,387 569 128 92
25 5,340 399 317 1,016 132 72 11
26_1 1,696 1,878 880 680 - - -
26_2 1,696 572 528 415 124 60 -
27 3,520 267 790 585 124 - -
28 2,360 510 886 1,073 124 68 -
29 2,246 390 686 504 128 - -
30 1,660 364 2,165 233 124 74 15
31 1,900 552 448 281 124 60 -
32 1,940 320 396 228 124 70 10
5421337176673457,733
34 1,124 188 523 460 124 62 -
35 4,761 233 253 126 128 72 -
36 746 243 491 390 132 108 13
37 1,540 231 307 185 124 96 24
38 1,360 315 599 353 124 94 5
39 2,896 398 1,098 690 124 - -
40 1,200 - 456 265 130 - -













順位 抽出語 出現数 順位 抽出語 出現数 順位 抽出語 出現数
1 人 173 51 課題 17 101 異なる 8
2 心理 115 52 期待 17 102 課外 8
3 社会 94 53 経験 17 103 学び 8
4 人間 79 54 実践 17 104 教科 8
5 持つ 74 55 深い 17 105 自己 8
6 知識 68 56 備える 17 106 主体 8
7 求める 59 57 試験 16 107 受け入れる 8
8 意欲 57 58 大学 16 108 精神 8
9 基礎 53 59 関わる 15 109 捉える 8
10 関心 52 60 関係 15 110 卒業 8
11 能力 51 61 数学 15 111 探求 8
12 学ぶ 48 62 目的 15 112 内容 8
13 教育 48 63 領域 15 113 日程 8
14 入学 48 64 強い 14 114 入試 8
15 理解 48 65 高校 14 115 文章 8
16 心 47 66 様々 14 116 履修 8
17 身 47 67 論理 14 117 カリキュラム 7
18 学生 43 68 ポリシー 13 118 意見 7
19 学科 37 69 科目 13 119 意志 7
20 自分 36 70 高等 13 120 課程 7
21 学習 35 71 人材 13 121 学問 7
22 考える 35 72 文化 13 122 客観 7
23 問題 35 73 方法 13 123 公民 7
24 技能 31 74 有す 13 124 自身 7
25 学力 30 75 広い 12 125 取得 7
26 活動 30 76 考え 12 126 深める 7
27 科学 29 77 主体性 12 127 成長 7
28 行動 29 78 発達 12 128 専攻 7
29 次 29 79 方針 12 129 総合 7
30 解決 27 80 意識 11 130 対人 7
31 専門 27 81 活躍 11 131 大切 7
32 必要 27 82 研究 11 132 読む 7
33 力 27 83 自ら 11 133 付ける 7
34 思考 26 84 将来 11 134 物事 7
35 他者 25 85 探究 11 135 分野 7
36 多様 23 86 豊か 11 136 面接 7
37 表現 23 87 基づく 10 137 養成 7
38 幅広い 23 88 教養 10 138 臨床 7
39 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 22 89 姿勢 10 139 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 6
40 興味 22 90 資格 10 140 皆さん 6
41 貢献 22 91 取り組む 10 141 外国 6
42 積極 22 92 育成 9 142 学修 6
43 国語 21 93 好き 9 143 活かす 6
44 現代 20 94 産業 9 144 活用 6
45 人々 20 95 支援 9 145 願う 6
46 英語 18 96 授業 9 146 共感 6
47 学校 18 97 伝える 9 147 協力 6
48 生活 18 98 分析 9 148 高い 6
49 態度 18 99 目指す 9 149 視点 6
50 判断 18 100 さまざま 8 150 事象 6
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関心と意欲 ” と③の “ 専門的学びに必要とされる
基礎学力 ” を結び付ける形でネットワークを構築
している点から，“ 人・心理・社会への関心と意欲 ”
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